加强职业培训的再思考 by 廖泉文 & 胡孝德








































































个 执 行 层 和 员 工 的 对 话 ’() （%*%+,$-.% /$011
2%23%4），称为 #%5 6-4% 174,2，"#$%& 从亚太区派来
两个副总裁级别的人来中国跟新员工见面对话。一





































































































学开设的课程，学习时间短则 % 天，长则 &# 周，因
























































以 上 这 些 形 式 主 义 对 职 业 培 训 都 造 成 严 重 影
响。在加入 ()* 后的我国，真正使全社会都重视培
训有待时日。只有全社会都重视职业培训，我国劳动
者素质的提高才能成为现实。
（作者单位：厦门大学管理学院，福建 厦门
%,&##!） （责任编辑%林庄）
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